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РЕЗЮМЕ
Патологичната експресия на рецептора на 
епидермалния растежен фактор (epidermal gro-
wth factor receptor, EGFR) напоследък се използ-
ва все по-широко при диагностиката на различ-
ни епидермални тумори. Целта на настоящо-
то проучване е да се анализира ролята на EGFR 
при съпоставка с р53 като прогностичен мар-
кер при болни с рак на дебелото черво, подложе-
ни на хирургично лечение. 
При 120 болни с хистологично верифициран 
(с оцветяване с хематоксилин-еозин) карцином 
на дебелото черво са проведени два типа иму-
нохистохимични изследвания - за EGFR и p53. 
Получените резултати показват, че екс-
пресията на EGFR е налице при 18 болни (при 
15% от случаите). Тя се среща по-често при бо-
лните във втори стадий по  TNM и по-специ-
ално - при тези в трети стадий по TNM, как-
то и относително по-често -при болните на 
възраст между 51 и 70 г., при които туморът 
е умерено диференциран. Освен това тази екс-
пресия се свързва непосредствено с рецидив на 
заболяването и с влошено клинично протича-
не. Съществува корелация между повишената 
ABSTRACT 
Recently, pathological expression of epidermal 
growth factor receptor (EGFR) is increasingly used in 
the diagnosis of various epidermal tumours. The aim of 
this study is to analyze the role of EGFR in comparison 
to p53 as a prognostic marker in patients with colon 
cancer who undergo surgical treatment. 
Two types of immunohistochemical examinations 
(for EGFR and p53) have been performed in 120 
patients with colon cancer histologically verified by 
using of hematoxylin-eosin staining. 
Our results clearly demonstrate that EGFR 
expression is present in 18 patients (in 15% of the 
cases). It occurs much more often in the patient with 
TNM stage II and especially in those with TNM stage 
III and relatively more frequently in the patients 
aged between 51 and 70 years and presenting with 
a moderately differentiated tumour. Besides, this 
expression immediately relates to a recurrence of the 
disease and worsened clinical course. There exists a 
correlation between the enhanced expression of EGFR 
and that of p53. Because of the small sample, our 
results are not statistically significant.
EGFR can serve as an independent prognostic 
factor and indicator of more common recurrences of 
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ВЪВЕДЕНИЕ
Епидермалният растежен фактор рецептор 
(epidermal growth factor receptor, EGFR) предста-
влява трансмембранен гликопротеин с мол. т. 170 
kD. Той участва в синтезата на ДНК, клетъчната 
пролиферация и диференциация. Патологична-
та експресия на EGFR напоследък се използва все 
по-широко при диагностиката на различни епи-
дермални тумори (5,15), в това число - и на коло-
ректалния рак (КРР) (6,8,10,17). Наред с това са 
анализирани ко-експресията, прогностичното 
значение и предсказващата стойност на няколко 
молекулярни маркера (EGFR, EGFRvIII и фосфо-
рилирания EGFR) при болни с КРР (3). Експре-
сията на EGFR при болните с КРР е мембранна 
и/или предимно цитоплазматична (4). При бо-
лните с рак на дебелото черво тя е статистически 
значимо свързана със свръхекспресията на р53 и 
прогресивното развитие на тумора (7).
Целта на настоящото проучване е да се ана-
лизира ролята на експресията на EGFR при съ-
поставка с р53 като прогностичен маркер при бо-
лни с рак на дебелото черво, подложени на хи-
рургично лечение. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
При 120 болни с хистологично верифициран 
(с оцветяване с хематоксилин-еозин) карцином 
на дебелото черво са проведени два типа имуно-
хистохимични изследвания. EGFR и p53 са из-
следвани полуколичествено според 4-степен-
на скала. Демографската характеристика на из-
следваните болни е представена на фиг. 1. Общо 
26 болни или 21,67% от случаите са в активна и 
творческа възраст. Мъжете преобладават (56,67% 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
В настоящото кратко съобщение представяме 
в систематизиран вид само някои от получените 
от нас резултати.
Разпределението на болните с положителна 
експресия на EGFR според пола и възрастта се 
вижда на фиг. 2. Следва да се подчертае, че при 
това тя се свързва непосредствено с рецидив на 
заболяването и с влошено клинично протичане. 
Разпределението на болните мъже и жени с по-
ложителна експресия на EGFR според стадия по 
the disease, worse quality of life and poorer prognosis in 
colon cancer patients. Further intensive collaboration 
between coloproctologists and pathologists is needed 
to improve the individualized surgical behaviour in 
such patients.
Key words: oncogenic proteins, epidermal growth fac-
tor receptor, p53, colon cancer, prognosis
експресия на EGFR и тази на р53. Поради мал-
ката извадка, нашите резултати се са ста-
тистически значими.
EGFR може да служи като независим прогно-
стичен фактор и индикатор за по-чести ре-
цидиви на заболяването, по-кратка преживя-
емост, по-лошо качество на живот и по-лоша 
прогноза при болните с рак на дебелото черво. 
Необходимо е по-нататъшно сътрудничество 
между колопроктолозите и патолозите за усъ-
вършенстване на индивидуализираното хирур-
гическо поведение при болните с рак на дебело-
то черво.
Ключови думи: онкогенни протеини, рецептор 
на епидермалния растежен фактор, р53, рак на 
дебелото черво, прогноза
спрямо 43,33%), особено във възрастовата група 
от 61 до 70 г. (23,33% спрямо 13,33%). Данните от 
нашето проучване показват, че патологичната 
експресия на EGFR е налице при 18 болни с рак 
на дебелото черво (при 15% от случаите).  Тази 
експресия е по-честа при жените (при 19,23%), 
отколкото при мъжете (при 11,76% от случаите). 
При тези болни се установява патологична екс-
пресия и на p53.
Фиг. 1. Разпределение на болните по пол и възраст
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Ние установяваме корелация между повише-
ната експресия на EGFR и тази на р53. При това 
тя се среща много по-често при болните във II и 
особено - в III стадий, както и сравнително.
Приложението на EGFR и на някои други мо-
лекулярни маркери - р53, с-МЕТ, бета-катенин, 
рецептора на инсулино-подобния растежен фак-
тор (insulin-like growth factor receptor, IGF-IR), 
рецептор-2 на човешкия епидермален растежен 
фактор (human epidermal growth factor receptor-2, 
HER-2) и др. за идентифициране на агресивните 
туморни фенотипове може да подпомогне осъ-
ществяването на индивидуализиран подход при 
хирургическото лечение на болните с рак на де-
белото черво във втори стадий по класификаци-
ята TNM (4,11). Описани са значителни вариа-
ции в алтерацията на р53-гена при карциноми-
те на черния дроб, дебелото и правото черво и 
пикочния мехур (1,2). Друг онкоген, участващ в 
процеса на малигнизация при неоплазми в чове-
ка и бозайниците, е bcl-2. Свръхекспресията на 
този онкогенен протеин е описана при Неходж-
кинови лимфоми, ниско диференцирани адено-
карциноми на стомаха и преканцерози на чер-
ния дроб (2,9). Антителата спрямо UEA-1 (мем-
бранно свързания лептин) се използват за пре-
ценка на малигнения потенциал на КРР. Имуно-
хистохимично е установена силно положителна 
и интензивна реакция спрямо UEA-1 при слабо 
и умерено диференцираните колоректални аде-
нокарциноми (2).
Ко-експресия на IGF-IR, EGFR и HER-2 се от-
крива при 75% от болните с тумори на дебело-
то и правото черво (4). Установява се експре-
сия на EGFR при 35% от случаите с рак на дебе-
лото черво във втори стадий по класификация-
TNM е представено на фиг. 3, според стадия по 
TNM и степента на диференциация на неоплас-
тичния процес - на фиг. 4, а според степента на 
диференциация на неопластичния процес и въз-
растта на болните - на фиг. 5.
Фиг. 2. Разпределение на болните с положителна 
експресия на EGFR по пол и възраст
Фиг. 3. Разпределение на болните с положителна 
експресия на EGFR според стадия по TNM
Фиг. 4. Разпределение на болните с положителна 
експресия на EGFR според стадия по TNM и степен-
та на диференциация на тумора
Фиг. 5. Разпределение на болните с положителна 
експресия на EGFR според степента на диференциа-
ция на тумора и възрастта на болните
по-често - при болните с умерено диференци-
ран тумор. Тя преобладава при болните на въз-
раст между 51 и 70 г. Нашите резултати не са ста-
тистически достоверни поради малкия брой на 
наблюдаваните случаи.
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